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Области знаний, по которым студенты-практиканты стремятся полу­
чить компетенции
Проводимый мониторинг деятельности студентов на практике по­
зволяет влиять насодержание иметоды обучения студентов, планировать 
предупреждающие и корректирующие мероприятия при организации ос­
новного учебного процесса в вузе.
Система дистанционного обучения как инновационный фактор
Переход РГППУ на инновационный тип развития невозможен без 
формирования конкурентоспособной образовательной системы, представ­
ляющей собой совокупность взаимосвязанных структур, занятых произ­
водством и реализацией знаний и образовательных технологий. Одной из 
структурных составляющих такой системы является СДО (система дис­
танционного образования). В сфере СДО синтезировано большинство эф­
фективных образовательных идей, ориентированных на профессиональное 
образование; Соединение преимуществ, в основном таких образователь­
ных моделей и подходов, как андрагогический, контекстное обучение, 
личностно ориентированное образование, обеспечивает успех дистанцион­
ного образования. Эта синтетическая модель имеет отличительные черты, 




своеобразием системы профессионального дистанционного образования. 
Идею синтеза подходов к образованию можно считать одной из основных 
идей СДО. Интеграционной основой образовательной модели СДО, позво­
ляющей объединить идеи указанных трех подходов и обеспечить новое ка­
чество профессионального образования, служит ориентация при построе­
нии образовательного процесса на компетентностный подход. Этот подход 
к образованию предполагает следующее. Выбор в качестве «единицы» из­
мерения результатов образовательного процесса такой показательной ха­
рактеристики профессиональности, как «компетентность».
Существуют разные взгляды на состав компонентов компетентности. 
Ряд концепций в качестве таких компонентов рассматривает знания, уме­
ния, способности и установки личности. В других подходах и условиях 
принимаются такие свойства компетентности, как знания, умения действо­
вать, способность к пониманию, владение всем этим. Существуют и другие 
взгляды на составляющие компетентности. Все они конструктивны с точки 
зрения обоснования обобщенной характеристики профессиональности 
и уместны для различных условий деятельности. Опора на компетентно­
стный подход к образованию придает СДО особое качество. Это проявля­
ется в конструктивном характере целеполагания при разработке учебного 
материала для обучающихся, в практичности образовательных технологий 
и других компонентах образовательной деятельности. Следующая особен­
ность СДО состоит в комплексном использовании современных достиже­
ний цивилизации в области ключевых для образования ДО- 
технологий: образовательных, управленческих, коммуникативных, инфор­
мационных. В этом состоит идея «сочетания технологий» деятельности 
в СДО. С технологической точки зрения СДО является результатом опти­
мального сочетания информационных, педагогических, организационных 
и коммуникативных технологий. При слабости какой-либо технологии об­
разовательный процесс лишается той силы, которая нужна нам для удовле­
творения непростых образовательных потребностей. Обучение в СДО не 
ограничивается взаимодействием обучающихся с учебными материалами 
в ходе, некоего базового процесса обучения. Понятие «непрерывности» 
обучения представляет СДО как систему непрерывной образовательной 
поддержки обучаемых. Эту идею можно выразить как принцип «непре­
рывной поддержки». Таким образом, СДО может и должна существовать 
не как пустой звук, а как полноценная и самодостаточная образовательная
система, которая будет способствовать развитию и конкурентоспособности 
образовательного учреждения.
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организация самостоятельной работы студентов заочной 
формы обучения
По статистическим данным, заочными формами обучения в России 
охвачено свыше 27 % всех студентов, при этом на их самостоятельную ра­
боту приходится до 80 % учебного времени. Установлено, что заочное 
обучение имеет устойчивую тенденцию к увеличению его доли в системе 
образования, поэтому актуальной является проблема разработки форм, со­
держания, структуры и методов заочного обучения, определения дидакти­
ческих условий организации самостоятельной работы студента-заочника.
Во-первых, в работе со студентами используются элементы так на­
зываемого «концентрированного» обучения, когда на протяжении ряда 
дней студенты углубленно изучают блок дисциплин (психологического 
цикла, педагогического цикла) и др. Данная форма проведения учебных 
занятий позволяет преподавателю применять не только традиционные ме­
тоды и приемы обучения, но и широко использовать в своей деятельности 
деловые игры, тренинги и другие инновационные методы.
Во-вторых, в межсессионный период студенты заочной формы прак­
тически не имеют возможности получать консультации у преподавателя 
в ходе непосредственного общения. Эту задачу позволяет решить перепис­
ка студентов и преподавателей по электронной почте.
Большую помощь студенту-заочнику при освоении учебных дисцип­
лин оказывают «кейсы», в которых содержится необходимая учебная ин­
формация, методические рекомендации по выполнению контрольных ра­
бот и по подготовке к аттестации по дисциплине, тесты для самоконтроля 
знаний. Структурно-функциональная модель самостоятельной работы сту- 
дентов-заочников, включает в себя следующие компоненты: целевой, 
струюурно-содержательный, оценочный, корригирующий и предметно­
рефлексивный.
